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フォーメーション DX と呼ばれ、前述した IoT（Internet of Things）、AI（Artificial Intelligence）、

















 末筆になりましたが、この技術部報告集は技術部における技術職員の 1 年間の技術の結集
です。本技術部報告集をご高覧いただき、技術の共有や教育及び研究のご参考となれば幸甚
でございます。今後とも五福地区技術部の活動にご理解とご協力を賜りますようお願い申し
上げます。 
